























Az egyik elsőként előkerült, ásatással is 
hitelesített, Körös kultúrához köthető 
lelőhely a Holt-Körös közelében talál-
ható Szarvas–Szappanos,1  ahol 1911 és 
1912 között ifj. Krecsmárik Endre tanító 
diákjaival telepjelenségeket és temet-
kezéseket tárt fel.2  A leletek először a 
szarvasi tanítóképző tárába kerültek, 
majd Krecsmárik 1925-ben a szege-
di régészeti intézetnek ajándékozta 
őket.3  Banner János 1926-ban terep-
bejárás során további felszíni szórvány-
leleteket gyűjtött a lelőhelyen.4
A Szarvason előkerült tár- 
gyak és jelenségek az újkőkor teljes 
időtartamát felölelik a Kr. e. 6000 és Kr. 
e. 4400 közti időszakból. A korszak első 
ötszáz éve a korai neolitikum, amikor a 
Balkán-félsziget irányából területünkre 
termelő gazdálkodást folytató népesség 
érkezett. Jellegzetes anyagi kultúrával 
rendelkező csoportjukat legjellemzőbb 
elterjedési területük nyomán Körös 
kultúrának nevezi a régészeti kutatás.5 
Krecsmárik a telepjelenségek közül 
hulladékgödröket, tárolóvermeket és 
nyílt tűzhelyeket figyelt meg az ásatás 
során, meglepő módon felmenő falú 
háztípust is felismert, amire legköze- 
lebb az 1960-as években volt csak pél-
da.6 A leletanyag legnagyobb részét az 
agyagedények teszik ki, melyeket pely-
vával soványítottak, szabad kézzel, hur-
katechnikával készítettek, az edények 
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szabad tűz mellett egyenetlenül égtek 
ki, színük változatos. Az edényformák 
között megfigyelhetők tálak, csészék, 
bögrék, fazekak és hombárok [8–9. kép, 
Kat. 1–2]. Az edényeket felületkitöltő 
vagy sorokba (kalászokba) rendezett 
körömbecsípésekkel, köröm- és nád-
bekarcolással díszítették [8. kép, Kat. 1]. 
Emellett megtalálhatók a plasztikus bar-
botin- és bordadíszek is [9. kép, Kat. 2]. 
A kerámia jelentős része a Körös 
kultúrához köthető, de emellett a 
középső újkőkori (Kr. e. 5500–5000) 
Alföldi Vonaldíszes Kerámia kultúrá-
jához sorolható, jellegzetes bekarcolt 
díszű darabok is feltűnnek a lelőhe- 
lyen [10. kép, Kat. 3].7  Ezenkívül a késő 
újkőkori (Kr. e. 4900–4400) tiszai kultúra 
településeire jellemző, bekarcolt me-
andermintás edénytöredékek [11. 
kép, Kat. 4] is előfordulnak Szarvason.8
A leletegyüttesben gyakori tárgy-
nak tekinthetők az agyagból készült, 
középen átlyukasztott, változatos formá-
jú nehezékek (paradicsom, henger, 
csonka gúla alakúak) [12. kép, Kat. 
5]. A nagyobb méretű példányokat a 
halászhálók nehezékeként, a házak 
tetejének befedésére szolgáló anya- 
gok lesúlyozására, a kisebb darabokat 
szövőszéknehezéknek tartják. 9
A leletanyagban egyedi egy 
agyagból égetett, négy lábon álló 
oltár vagy edény  töredéke [13. kép, 
Kat. 6], amely az itt élő népesség 
hitvilágával lehetett kapcsolatban. 
Kő-, illetve csonteszközöket is találtak 
a szarvasi neolit telepen. A kőesz-
közök között volt obszidiánpenge, va-
lamint pengék leválasztására szolgáló 
kovamagkő [14. kép, Kat. 7]. A kőszer- 
számok java még pattintással, kisebb 
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hányada már csiszolással készült.
A lelőhelyen öt sírt tártak fel.10 
A korszak temetkezéseire jellemző, 
hogy az egykori népesség feltételezett 
számához mérten csak nagyon kevés sírt 
ismerünk, amelyek a települések felha- 
gyott részein, hulladékgödrökből 
(Szarvas–Szappanos) vagy házakból 
(Szolnok–Szanda, Szajol–Felsőföld) 
kerültek elő.11 A halottakat minden
esetben zsugorítottan, bal oldalon 
fekvő testhelyzetben, fejjel főleg észak-
nak tájolva temették el. Melléklet csak 
néhány esetben fordult elő, főként egy 
vagy két edényt tettek a sírba, továb-
bá kagylóékszerek, csiszolt és pattin-
tott kőeszközök, okkerrögök figyelhetők 
meg még a temetkezésekben. A vázak 
közelében edénytöredékek, konyhahul-
ladékok kerültek elő, amiből kitűnik, hogy 
a közösség legtöbbször nem készítette 
fel halottait a túlvilági életre. Az elteme-
tettek főként nők és gyermekek, a más 
társadalmi státuszban lévő férfiakat talán 
a településektől távolabb hantolták el. 12
A gyűjteményben a szarvasin 
kívül más neolit leletegyüttes is meg-
található (például Tikosból). Az egyik 
legkiemelkedőbb darab az Ószent- 
ivánról (ma Tiszasziget) származó, 
szintén a Körös kultúrára jellemző put-
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